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Ialah untuk meneliti atau mencari tahu dampak dari tayangan KKN yang selama ini kita 
tahu acara tersebut sudah mendapatkan 2 kali teguran dari KPI ( komisi penyiaran 
indonesia ). Dan disini peneliti juga berusaha mencari tahu faktor – faktor apa saja yang 
menjadi dampak dari tayangan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Disini peneliti 
akan membuat beberapa pertanyaan yang mendekati topik dan peneliti akan menyebarkan 
kuisioner, dan hasil dari penelitian tersebut akan dihitung.untuk mendapatkan jawaban. 
Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sangat baik. Peneliti mendapat kan 
jawaban mengenai faktor – faktor apa saja yang menjadi bagian dari program KKN yang 
dapat memberikan dampak yang negatife.. 
Kesimpulan yang didapat peneliti adalah suatu tayangan talkshow pasti akan memberikan 
suatu dampak, entah itu dampak positif ataupun negatif, itu semua tergantung dari konsep 
dan ide acara tersebut dan juga talent - talent yang mengisi acara tersebut. 
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